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Edublogs: Un viaje por el conocimiento
Magdalena Colombo1
                                    «Por naturaleza, los hombres gustan de ver cosas nuevas y de viajar».
                   Plinio, el joven
Resumen
Internet puede ser empleada como un valioso recurso didáctico. Unas de sus herramientas más
populares son las blogs, ampliamente utilizadas por los internautas aún en estos tiempos en los
que las redes sociales se encuentran en auge. Se trata de espacios dinámicos y dialogales, de
creación sumamente sencilla y poseedores de múltiples posibilidades educativas.
Este artículo se propone, en primer lugar, definir, caracterizar y clasificar este formato narrativo
propio de la web 2.0. En segundo lugar, aborda un tipo especial de blogs: las «edublogs», presen-
tando sus ventajas en las prácticas educativas y mencionando algunas formas de utilización.
La idea de viaje se encuentra presente en el concepto mismo de weblog. El trabajo con edublogs
puede plantearse como un viaje por los contenidos que se abordan en una materia o en un curso.
Palabras clave: Weblogs - Edublogs - TICs en el aula
1 Universidad Católica de Salta - Sistema de Educación a Distancia.
1. Blogs: introducción
Las blogs son recursos que permiten, bá-
sicamente, producir información y que la mis-
ma esté disponible en Internet. Su nombre es
una abreviatura de «Weblog», término que pro-
viene del idioma inglés y que está compuesto
por las palabras «web» (red) y «log» («poner
en el diario»). Puede decirse que las blogs o
weblogs son diarios virtuales. El término al que
se han traducido al español es el de «bitáco-
ra». Los cuadernos de bitácora son los diarios
de navegación que se llevan en los barcos y en
los que se anota el rumbo, la velocidad, el cur-
so de los vientos, las maniobras y demás datos
de un viaje por el mar. Esto mismo es lo que
sustenta la idea de las bitácoras virtuales: la
escritura continua propia de un periplo.
Las blogs, entonces, son sitios en Internet
que permiten publicar información actualiza-
da de manera permanente. Los nuevos artícu-
los, que se denominan «post», siempre que-
dan en primer lugar, y los más antiguos per-
manecen debajo. Quienes leen las publicacio-
nes pueden responderlas y entablar un diálogo
con el autor y con los demás lectores. Suelen
llevar una lista de enlaces que remiten hacia
otras páginas web o hacia otras blogs, e incluir
archivos multimediales como videos, audios,
animaciones, etc.
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Quienes tienen una blog y la mantienen
actualizada se denominan «bloggers» o «blogue-
ros», y el hecho de tener una blog o de inter-
actuar con los bloggers, implica formar parte
de la «blogósfera».
Haciendo una breve referencia a su histo-
ria, el término «weblog» fue acuñado en di-
ciembre de 1997 por Jorn Barrer1. Las weblogs
de primera generación constituyeron un tra-
bajo a tiempo completo para sus autores, que
las actualizaban diariamente y a veces con
mayor frecuencia, brindando un testimonio en
tiempo real de sus hábitos de navegación. Sus
posteos solían remitir a artículos de interés
general, a juegos que podían encontrarse on
line y, sobre todo, a noticias que comentaban,
desarrollaban o ridiculizaban.
En el año 1999 se produjeron una serie de
hitos que marcarían la futura explosión de lo
que se ha convertido, en la actualidad, en uno
de los fenómenos más importantes de Internet:
• A principios de ese año se inaugura el
primer portal dedicado a las blogs: «Eaton Web
Portal», generado por Brigitte Eaton.
• En julio aparece «Pitas», la primera he-
rramienta web para la publicación personal de
blogs. Fue inventada por Andrew Smales, quien
utilizó el lenguaje y el modelo de formularios
que son comunes hoy en día para la creación
de las bitácoras.
• En agosto se produce el lanzamiento
comercial de «Blogger», el servicio gratuito de
publicación vía web de Pyra Labs. Este pro-
grama fue comprado por Google en 2002, y es
uno de los más utilizados para crear blogs.
Las weblog crecieron rápidamente. La li-
teratura especializada indica la existencia de
un punto de inflexión inequívoco en su trans-
formación a medio masivo de comunicación, y
es el derrumbe de las Torres Gemelas en sep-
tiembre de 2001. En los minutos inmediata-
mente posteriores al ataque terrorista, y por
un período de varios meses, las blogs prolife-
raron. Trataron de sintetizar, volver inteligible,
acomodar y sobre todo condensar en pocas lí-
neas, lo que había sucedido.
Algo semejante ocurrió con las «warweblogs»
(weblogs de guerra) aparecidas debido a la in-
vasión a Irak. Muchas personas que fueron tes-
tigos de tan fatídico acontecimiento, publica-
ban relatos, novedades y fotos en sus blogs, y
además agregaban sus propias opiniones, vi-
siones y experiencias. La información llegaba
a veces más rápidamente y en forma más di-
recta que la aportada por los medios tradicio-
nales de comunicación.
   Poco a poco, las bitácoras han dejado de
ser exclusivamente diarios personales, y se han
convertido en nuevos medios de comunicación.
La blogósfera, sin duda, es uno de los espacios
más dinámicos de la red.
Las blogs forman parte de una segunda
generación de Internet que se ha denominado
«Web 2.0», en la cual los usuarios pueden con-
vertirse en autores y tener una presencia acti-
va, además de compartir sus conocimientos
en pos de la construcción de una inteligencia
colectiva. Existen, actualmente, numerosas
herramientas gratuitas y de fácil utilización que
permiten que cualquier persona publique in-
formación multimedia, opiniones, etc.; entre
las que se encuentran las blogs, las wikis, apli-
caciones como «youtube», las redes sociales,
etc2.  Todas estas herramientas están inter-
1 Jorn Barrer utilizó el término Weblog para designar a su propio sitio, Robot Wisdom, en el que
recoge, con un breve comentario, los enlaces interesantes que descubre mientras navega.
2 En el año 2004, Tim O’Reilly, fundador y presidente de O‘Reilly Media y un defensor del software
libre, utilizó por primera vez el término «Web 2.0». Con él, intentaba describir lo que está sucediendo
en Internet desde hace algunos años y cómo ha cambiado la red desde su surgimiento.
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conectadas: los posteos de una blog, por ejem-
plo, pueden compartirse en Facebook, en
Twitter, etc.
1.2. Características
Las blogs, sin duda, constituyen un for-
mato narrativo propio de la red (Piscitelli, 2005),
con rasgos característicos, que marcan un es-
tilo. Existen algunos elementos que las hacen
diferentes a las páginas web, como:
• Mientras que las páginas web, en gene-
ral, suelen mostrar información estática, una
blog está pensada para renovar su información
con mucha frecuencia.
• Las blog posibilitan la interacción en-
tre el autor y los lectores. Las bitácoras virtuales
permiten el diálogo de uno a muchos o de to-
dos con todos. De esta manera, no son un mo-
nólogo expositivo sobre temas específicos, sino
que marcan una importante transformación en
las formas de comunicación en la web, puesto
que abren la posibilidad del intercambio entre
el autor y el lector.
• Las blog son muy fáciles de crear, de
editar y de administrar, frente a la compleji-
dad del proceso tradicional de construcción de
una página web y de su posterior colocación en
un servidor. Esto hace que lo más importante
en una blog sean los contenidos: los autores no
deben preocuparse por el diseño y la estética,
ya que esto viene predeterminado a través de
plantillas; y entonces pueden concentrarse en
lo que escriben.
• Las blogs incorporan funcionalidades
avanzadas que muy difícilmente podría
implementar un usuario medio en su página
web: agregado de hipervínculos, buscadores
internos, posibilidad de moderación, detección
automática de enlaces que «apuntan» a la pro-
pia blog, sistema de almacenamiento de ar-
chivos, etiquetado, enlaces permanentes, con-
tador de visitas… Cabe destacar que los re-
cursos para crear y administrar blogs se ac-
tualizan de manera permanente, ofreciendo
cada vez más opciones y mayores facilidades
de utilización.
Para Piscitelli existen dos características
fundamentales que identifican a las blogs:
• la renovación permanente, que invita a
que se las visite periódicamente.
• La remisión permanente –mediante
links– a cualquier otro sitio web o a cualquier
otra blog. Esto se conoce como «blogroll»3.
José Luis Orihuela señala entre las carac-
terísticas de las blogs:
• la actualización regular,
• el carácter informativo,
• el dominio de los ámbitos temáticos
sobre los que trata la blog,
• la autoreferencialidad: la misma se
manifiesta en que suelen hacerse referencias
a otras blogs y a la idea de que se forma parte
de una blogósfera4.
Se puede añadir a estas características, tal
como se señalaba en el apartado anterior, que
las blogs se encuentran relacionadas con las
demás herramientas propias de la web 2.0: vi-
deos que se encuentran en «youtube» o dia-
positivas que están en «slideshare» pueden
incrustarse en las bitácoras, los posts de un
blog pueden compartirse y marcarse como fa-
voritos y ser replicados en Facebook y en otras
redes sociales, etc.
1.3. Tipos de Blogs
Existen blogs de diversos temas y formatos
dentro de la blogósfera. Algunos autores ha-
blan, por ello, de la «blogodiversidad». Antonio
Fumero5 realiza una detallada clasificación
3 Piscitelli, A. (2005).
4 Orihuela, J.L. (2005).
5 Fumero, A. (2007).
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considerando tres criterios:
* Criterios de orden social: motivación, pro-
pósito, ámbito de aplicación y autoría.
Con respecto a la motivación, detrás de
una blog puede existir una motivación de tipo:
• personal, que nos adentra en la diver-
sidad humana
• corporativa, que atiende a los distintos
ámbitos de aplicación dentro de una empresa
(ventas, relación con los clientes, imagen de
marca, etc.)
• profesional: se sitúan entre los perso-
nales y los corporativos. En esta categoría en-
contramos publicaciones especializadas y
blogs que aprovechan las características del
formato como herramienta de colaboración y
comunicación.
Con respecto al propósito, podemos ha-
blar de blogs:
• horizontales: de propósito general
• verticales: de propósito más específico.
Considerar el ámbito de aplicación impli-
ca tener en cuenta la forma en que el fenómeno
blog ha influido en todos los ámbitos de la so-
ciedad. Entonces reconoceríamos blogs:
• periodísticas
• políticas





Si hablamos de autoría, tendremos we-
blogs:
• individuales: cuentan con un solo autor
• colectivas: varias personas son autores
dentro del mismo blog.
* Criterios de orden estructural: naturaleza
hipertextual y carácter conversacional.
Como las blogs son de naturaleza hiper-
textual, un criterio de clasificación puede ser
su grado de hipertextualidad y sus tipos de
enlaces. Reconoceríamos entonces las:
• intrablogs: predominan los enlaces a la
propia blog
• extrablogs: predominan los enlaces a
fuentes externas
• isoblogs: existe un equilbrio entre am-
bos tipos de enlaces
Considerando el carácter conversacional
de la blogósfera podríamos clasificarlas te-
niendo como parámetro la cantidad de comen-
tarios que suele recibir una blog.
* Criterios de orden informacional: conte-
nidos.
Si  bien las blogs son multimediales, tam-
bién es posible clasificarlas de acuerdo al tipo
de medio que predomina en ellas. Dentro de
esta tipología, las blog «estándar» son las que
contienen mayormente texto y otros medios
en menor medida, pero también existen las:
• Audioblogs: los contenidos están cons-
truidos por enlaces a fuentes o contenidos de
audio, ya sea música o locuciones vocales.
• Fotoblogs, fotologs o fologs: están con-
formadas por fotografías y breves comentarios
asociados a ellas. La popularización de las cá-
maras digitales y de los dispositivos móviles
que permiten sacar fotos han servido como
catalizador para la expansión de este tipo de
blogs.
• Videoblogs: son las blogs consistentes
en publicaciones de videos, con breves comen-
tarios.
2. Utilización de Blogs en la
educación
Las blogs se están incorporando en gran
medida a los procesos educativos, cada vez más
y de diferentes maneras. Tanto, que las blogs
que se utilizan en la educación reciben un
nombre especial: se las denomina «edublogs».
Sin duda, tienen un gran potencial como
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recurso didáctico, ya que se pueden adaptar a
cualquier disciplina, nivel educativo y meto-
dología docente. La propuesta que aquí se rea-
liza es analizarlas desde una perspectiva
constructivista del aprendizaje.
Tiscar Lara define a las edublogs como
aquellos blogs cuyo principal objetivo es
apoyar un proceso de enseñanza – apren-
dizaje en un contexto educativo6.
Tanto las blogs como la educación com-
parten una característica fundamental: am-
bos conceptos pueden definirse como proce-
sos de construcción de conocimientos. Sáez
Vaca se refiere a este proceso constructivo que
comparten las blogs y la educación, en donde
el maestro es un orientador y el alumno tiene
un papel activo, y en donde el diálogo y la
interacción son fundamentales:
los lectores podrían muy bien ser estu-
diantes y el bloggero su maestro, quien les
guiaría en una conversación interactiva
durante un viaje por el conocimiento, for-
mando una comunidad de aprendizaje en
cualquier lugar de la blogósfera»7.
2.1. Breve historia de las Edublogs
Las primeras redes de profesores que ex-
perimentaron con weblogs surgieron en la
blogósfera anglosajona. Entre ellos podemos
mencionar:
• el portal británico «Schoolblogs», que
funciona desde el año 2001
• el grupo estadounidense «Education
Bloggers Network.»
Ambos son proyectos de uso de blogs en la
educación media.
Uno de los primeros y más importantes
emprendimientos de apoyo a la inclusión de
las blogs dentro del ámbito universitario fue
liderado por la Universidad de Harvard, bajo
la dirección de Dave Winer, quien durante va-
rios meses aportó su experiencia para invitar
a la comunidad de Harvard a publicar sus pro-
pias blogs. El directorio del proyecto recoge
una lista de 668 weblogs. De ese proyecto sur-
gió la idea de hacer una Conferencia sobre
Edublogs, que se materializó en octubre de
2003, y que luego contó con otras dos ediciones
en diferentes instituciones educativas.
En noviembre de 2004 se convocó el con-
curso «Edublogs Award», motivado por la au-
sencia de premios a weblogs educativas en
otros certámenes en los que se premiaba a
blogs generales. Este evento dio un impulso a
las blogs dentro de la educación. Distinguió a
edublogs dentro de diez categorías, entre las
que podemos mencionar: mejores blogs en
investigación, en enfoque pedagógico y en di-
fusión de recursos.
En España no hubo apoyos institucionales
tan grandes como los impulsados en el entor-
no anglosajón. Más bien los profesores cono-
cedores del formato han ido experimentando
las posibilidades de las blogs en el aula a título
personal. Estos proyectos se han dado, en el
ámbito universitario, en carreras relacionadas
con la comunicación, debido al gran potencial
que ofrecen las blogs como medios de publi-
cación online. Lara menciona:
• el proyecto de José Luis Orihuela, de la
Universidad de Navarra,
• la actividad desarrollada por ella mis-
ma en la Universidad Carlos III de Madrid,
• las acciones llevadas adelante por Blan-
co, en la Universidad de Málaga.
En Argentina, como en España, muchos
profesores crean y trabajan con edublogs, tan-
to en el nivel medio como en el superior. Entre
las edublogs pioneras dentro del ámbito uni-
versitario podemos mencionar:
• la blog de la cátedra de Redacción I de
6 Tiscar Lara (2005).
7 Sáez Vaca (2005).
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la carrera de Comunicaciones Sociales de la
Universidad Nacional de Rosario 8.
• la blog de la cátedra de Procesamiento
de Datos de la Universidad de Buenos Aires,
que lidera Piscitelli 9.
Existen en Argentina algunos proyectos
educativos que buscan nuclear las edublogs,
creando comunidades de «edubloggers», al-
gunos a nivel gubernamental10, y otros a nivel
institucional, como el proyecto de Blogs de
Cátedra o «cateblogs» que lleva adelante la
Universidad de Lomas de Zamora11.
2.2. Ventajas de utilizar Edublogs
Son numerosas las ventajas de utilizar
blogs en la tarea educativa. Batista12 enumera
algunos de esos beneficios:
• Favorece el trabajo con soportes multi-
media.
• Desarrolla las habilidades comuni-
cativas y nuevas formas expresivas de los es-
tudiantes a través de nuevos formatos.
• Forma habilidades para la escritura
hipertextual y la producción de materiales
multimedia.
• Favorece la gestión de la sobreabundan-
cia de información para extraer sentido de
ésta.
• Desarrolla la lectura crítica, las habili-
dades de búsqueda y evaluación de informa-
ción, y la adopción de criterios de selección de
fuentes fiables.
• Mejora las habilidades de comprensión
y de producción de textos.
• Incentiva el aprendizaje autónomo y
colaborativo, favoreciendo el desarrollo de ha-
bilidades metacognitivas y la evaluación de
procesos.
• Promueve el uso adecuado y ético de la
información, así como la toma de decisiones.
• Facilita el intercambio con los otros
(compañeros, docentes, miembros de las co-
munidades cercanas o remotas).
• Fortalece la construcción de las identi-
dades individuales y colectivas.
• Desarrolla la creatividad.
• Fortalece una pedagogía centrada en el
alumno.
La utilización de esta herramienta, ade-
más, es una forma privilegiada de registro, sis-
tematización y documentación de los proce-
sos de construcción individual y social del co-
nocimiento. Algunos docentes proponen a sus
alumnos la creación de una blog al principio
del ciclo lectivo, con la consigna de ir dando
cuenta de su proceso de aprendizaje en ella.
En su experiencia señalan cómo cada alumno
va construyendo su propia identidad en las
entradas que escribe, en los colores que utili-
za, en los enlaces que propone a lo largo de su
viaje por los contenidos de la asignatura 13.
El gran beneficio que otorga este formato
virtual es «tener voz en la Red».  De esta mane-
ra, los alumnos y profesores cuentan con la
posibilidad de expresarse con respecto de los
temas que les interesan, y que esa opinión  lle-
gue a otras personas con las que no comparten
un espacio ni un tiempo presenciales, apor-
tando información valiosa a Internet. Muchos
alumnos más bien tímidos y retraídos se ani-
8 Puede visitarse en: http://www.fcpolit.unr.edu.ar/redaccion1/
9 Puede visitarse en: www.catedradatos.com.ar




13 Gewerc Barujel, A. (2005).
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man a opinar en la virtualidad.
Otra ventaja propia del formato es su in-
terconexión con las redes sociales y con las
tecnologías móviles. Así, los alumnos y docen-
tes pueden compartir sus posteos o los posteos
de los demás miembros de la comunidad edu-
cativa, en sus perfiles de Facebook, y hacer
llegar sus aportes, avances o información in-
teresante a toda su comunidad de amigos, tan-
to desde sus computadoras como desde sus
teléfonos celulares.
Saez Vaca destaca la necesidad de promo-
ver un uso responsable  y planificado de las
blogs, cosa que también se debe enseñar y
aprender: «Observo que las características
básicas de los blogs y la potencia de sus varia-
dos formatos funcionales posibilitan conteni-
dos «conversacionales» muy vivos, dinámicos,
aunque, por su propia naturaleza, fragmenta-
rios y efímeros. Se está demostrando que con
estos mimbres se pueden construir conversa-
ciones del mayor rigor, belleza o claridad en
cualquiera de las temáticas. Pensando en su
aplicabilidad al campo educativo, vuelvo de
nuevo a la estructura hipertextual de las notas,
propiedad que, en mi opinión, unida a la rapi-
dez y potencia del juego comunicacional, cons-
tituyen una de las piedras angulares del blog.
Los enlaces, si se usan con precisión y mesu-
ra, confieren profundidad informativa y hasta
epistemológica a un blog, mientras que, usa-
dos con atolondramiento, suponen un marti-
rio para el lector.14»
2.3. Formas de utilizar Edublogs en
la cátedra15
El formato blog posibilita que los profeso-
res utilicen esta herramienta de diferentes
maneras y con diferentes objetivos. Se plan-
tean a continuación algunas opciones que no
son necesariamente exclusivas, sino que pue-
den combinarse:
* El profesor como constructor de una blog
• La edublog de la asignatura: el profesor
puede elaborar la blog de su materia e ir colo-
cando, a medida que avanzan las clases, infor-
mación operativa, novedades relacionadas con
los temas que enseña, actualizaciones de fe-
chas, indicaciones para la realización de los tra-
bajos, propuestas de actividades, la realización
correcta de los parciales luego de realizados, la
explicación de los errores más frecuentes, etc.
Puede ir agregando, además, enlaces a otras
páginas web o a artículos de la prensa que guar-
den afinidad con los temas que se están desa-
rrollando. Puede también compartir los traba-
jos producidos por los alumnos, haciendo co-
mentarios sobre los mismos.
Esta forma de usar las blogs puede ser muy
útil y productiva, considerando además que
14 Saez Vaca (2005).
15  El objetivo de este apartado es analizar la aplicación de Edublogs en la cátedra siguiendo el concepto
de edublogs como recursos que apoyan los procesos de enseñanza-aprendizaje que se ha planteado.
Sin embargo, cabe destacar que existen blogs relacionadas con la educación de manera más general,
entre las que podemos citar, por ejemplo, «Ordenadores en el Aula», cuyo autor es Manuel Area
Moreira (http://www.ordenadoresenelaula.blogspot.com). En ella, el autor va colocando novedades
relacionadas con las TICs y la educación, refiere acerca de congresos y publicaciones, logrando una
bitácora realmente interesante y actualizada.
Las blogs pueden convertirse, también, en herramientas que contribuyan con la gestión institucional,
llevando adelante un blog de la facultad, de la escuela o del instituto.
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los alumnos podrán dejar comentarios o pre-
guntas al docente16.
En el caso de asignaturas que cuentan con
profesor titular y con adjuntos, el creador de la
blog puede habilitar a todo el cuerpo docente
como autor (en este caso, se trataría de una
blog comunitaria), lo cual haría que la blog se
enriquezca con los aportes de los demás miem-
bros de la cátedra.
* Los alumnos como constructores de blogs
• Una edublog para registrar el propio pro-
ceso de aprendizaje: el profesor de cualquier
rama del conocimiento puede solicitar a los
alumnos que cada uno construya su blog en el
inicio del dictado de la asignatura. Para ello,
primero tendrá que enseñarles qué es una blog,
y proponerles el recorrido por algunas blogs
preseleccionadas. Luego puede poner a su dis-
posición un instructivo de creación de blogs con
servidores gratis17 y delimitarles claramente
tanto las consignas como las reglas de juego.
Puede proponerles, por ejemplo, que re-
gistren en esa blog personal, su proceso de
aprendizaje a lo largo del viaje por la asignatu-
ra, incluida la experiencia de tener una blog.
Los alumnos irán destacando, entonces, los
contenidos que les han llamado la atención,
las cosas que les han parecido difíciles, las
lecturas que les han gustado y las que le han
resultado tediosas, los resultados en los exá-
menes, etc. Gewerk Barujel describe una ex-
periencia de este tipo en el artículo que hemos
citado anteriormente.
El docente podrá seguir cada una de las
blogs18 y sin duda, ésta será una manera de
conocer a sus alumnos y de obtener un fee-
dback de sus clases también. Los estudian-
tes, por su parte, podrán reflexionar de mane-
ra permanente sobre su propio proceso de
aprendizaje, además de aprender a hacer blogs
y las particularidades de las mismas 19.
Dentro de la blogósfera suelen encontrar-
se numerosas blogs que se crean como apoyo
a trabajos de investigación. Por ejemplo, pro-
fesionales que están realizando su tesis, y
crean una blog para registrar su proceso de
investigación, para recopilar bibliografía y si-
tios de interés, para recibir opiniones y com-
partir información, etc. En este sentido, el blog
se convierte en un acompañante por ese viaje
que implica la investigación20.
• Una edublog para elaborar el Portafolio
Virtual: los portafolios son estrategias para la
evaluación de los alumnos. «Entendemos el
portfolio como un sistema de evaluación inte-
grado en el proceso de enseñanza y aprendiza-
je. Consiste en una selección de evidencias/
muestras (que forman un dossier o una car-
peta) que tiene que recoger y aportar el estu-
diante a lo largo de un período de tiempo de-
terminado y que responde a un objetivo con-
creto», señalan Barberá et al. 21.
16 Puede verse un ejemplo de este tipo de utilización en: http://www.ticsparatecnicos.blogspot.com.ar/
17 Un muy buen recurso gratuito es Blogger.com
18 Para ello le resultará útil utilizar los canales RSS de sindicación de contenidos, como el Bloglines o
el Google Reader.
19 Puede verse un ejemplo de esta forma de utilización en la blog que un alumno de la Maestría en
Nuevas Tecnologías de la Educación del Instituto Universitario de Postgrado desarrolló para el módulo
de «Las TICs en la enseñanza de las ciencias sociales»: http://masmastertic.blogspot.com.ar/
2006_06_04_archive.html
20 Un ejemplo es la blog que creó Tiscar Lara como apoyo a su Tesis de Doctorado sobre Blogs y
periodismo: http://tiscar.com/2005/06/28/acerca-de-este-blog/
21 Barberá, E, et.al.(2006).
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Edublogs: Un viaje por  el conocimiento
A partir de las nuevas herramientas que
nos ofrece Internet, se habla de los e.porta-
folios. Los mismos consisten en espacios crea-
dos por los alumnos que, de alguna manera, se
convierten en su valija o en la carpeta de colec-
ción de sus mejores trabajos. Se los compara
a los grandes muestrarios que suelen tener los
dibujantes y artistas, en los que coleccionan
sus producciones más logradas para poder
mostrarlas como carta de presentación.
De la misma forma, los alumnos, a pedido
de su profesor, pueden crear una blog en la
cual irán colocando sus mejores trabajos a lo
largo del cursado de la asignatura, o las versio-
nes definitivas de sus trabajos. Lo que colo-
quen deberá estar muy bien revisado y pulido.
El profesor podrá ir evaluando de esta
manera, los trabajos realizados por los alum-
nos a lo largo de la materia y el proceso de
producción de los mismos22.
•Una edublog grupal sobre las temáticas
de la asignatura
Otra forma de usar las edublogs es propo-
ner a los alumnos la construcción de una blog
grupal del curso. Puede ser creada por el mis-
mo docente o por alguno de los alumnos. To-
dos los estudiantes tendrán permiso para ser
autores, es decir que podrán publicar mensa-
jes y enlaces en el blogroll.
Esto, sin duda, permitirá la consolidación
de una comunidad virtual de aprendices que
compartirán datos de interés y podrán inter-
cambiar opiniones a lo largo de su viaje grupal
por la materia23.
• Una edublog para escribir con libertad
En asignaturas en las cuales es necesario
desarrollar habilidades de escritura, como pue-
den ser los idiomas, la lengua, el periodismo
escrito, etc; se puede proponer a los alumnos
que creen su blog y la lleven como un diario.
El docente les indicará las frecuencias de
publicación, pero la consigna básica será es-
cribir sobre sus vidas o sobre temas por ellos
elegidos, como si llevaran un diario personal
en el cual narrar experiencias, visiones, mo-
nólogos, pensamientos, etc. El profesor, en los
comentarios, podrá ir dejando a los alumnos
sugerencias, marcando las faltas de ortografía
y expresión, etc.24.
Tiscar Lara señala que la manera en que
más se utilizan las edublogs es como la pri-
mera forma que se ha citado: una blog de cáte-
dra creada por el profesor. Esta autora opina
que los docentes deberían incentivar más a
sus alumnos a crear blogs, intentando no ser
tan rígidos en las consignas o temáticas. Se
observa que muchos estudiantes crean las
blogs que el profesor solicita y, una vez finali-
zado el cursado y aprobada la materia, las aban-
donan. Por el contrario, ella aboga por «una
propuesta de modelo de enseñanza con we-
blogs dentro de una pedagogía constructivista,
que entiende al weblog como un medio perso-
nal y propio del alumno, de tal manera que
pueda utilizarlo de manera transversal a lo lar-
go de su vida académica y no dentro de una
clase determinada. El papel del profesor en
este modelo sería el de facilitador en este nue-
vo espacio de libertad, acompañando al alum-
no en su propio camino de experimentación y
21 Barberá, E, et.alt. (2006).
22 En este ejemplo puede visualizarse cómo una alumna de «TICs en el aula» va colocando en su
e.portafolio, las producciones realizadas: http://blogdetrabajodecarolinadiaz.blogspot.com.ar/2012/05/
busqueda-del-tesoro.html
23 Puede verse un ejemplo en: www.seminarioindustrias2008.blogspot.com
24 Puede verse como ejemplo, la blog de un alumno de Publicidad y Relaciones Públicas: http://
www.lacoctelera.com/infoperiodismo
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aprendizaje a través del blog» 25.
Sin embargo, se considera que lo más im-
portante es comenzar a incorporar este for-
mato. Es bueno, como profesores, darles a los
alumnos la posibilidad de que conozcan este
formato virtual y de que lo experimenten a partir
de consignas no demasiado rígidas ni tajan-
tes. Conocida y valorada la experiencia, ellos
podrán elegir la posibilidad de seguir llevando
sus blogs, enriquecidas con el lenguaje audio-
visual y multimedial que este formato permite.
Conclusión
Las weblogs, herramientas propias de la
Web 2.0, permiten realizar publicaciones en
Internet, dando la posibilidad de que la propia
voz se escuche en la red. Entre sus caracterís-
ticas se encuentran la actualización perma-
nente, la posibilidad de establecer diálogos, la
remisión a otros sitios web y la ventaja de co-
municarse a través del lenguaje multimedial.
Existen diversos tipos de blogs que pode-
mos clasificar considerando diferentes crite-
rios: su motivación, su alcance, su temática,
su lenguaje predominante, etc. Pero en todo
ellos está presente la idea de una construcción
que se va realizando gradualmente, de un iti-
nerario que se va emprendiendo y del cual se
va dejando constancia.
Cuando ocurrió el auge de este formato
narrativo virtual, rápidamente se advirtieron
las ventajas que podría tener el incorporar las
weblogs a los procesos de enseñanza y apren-
dizaje. Comenzaron a utilizarse blogs con esos
fines y fue tal su éxito, que se creó una nueva
categoría de blogs: las edublogs.
Las ventajas de las edublogs son numero-
sas. Podemos mencionar entre ellas que  pro-
mueven la alfabetización tecnológica de los
alumnos, los ayudan a organizar sus discur-
sos, les permiten tener presencia en la red y
contribuyen a establecer comunidades inter-
conectadas.
Este formato narrativo ofrece la posibili-
dad de un viaje por los conocimientos con los
que comienza y termina una asignatura. El via-
je puede emprenderse en varios sentidos: el
profesor acompaña con una blog de cátedra el
viaje de los alumnos, y viaja con ellos. O propo-
ne a los alumnos que escriban sus blogs, para
que el viaje por los contenidos de la materia
sea objeto de reflexión y los aprendizajes se
vayan haciendo concientes, porque reflexionar
sobre lo que se aprende es un valioso aprendi-
zaje también. Puede plantear un itinerario con-
junto por los contenidos, en el que se compar-
tan los descubrimientos y los avances en un
espacio común.
Las posibilidades de viajar son infinitas.
Sólo es cuestión de atreverse a iniciar el peri-
plo y motivar a los estudiantes para que lo ini-
cien, lo finalicen y lo disfruten. Porque, como
bien escribió Plinio, «por naturaleza, los hom-
bres gustan de ver cosas nuevas y de viajar».
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